












　まず，AIIB の設立後の主な出来事を整理すると，図表 1 の通りとなる。
　2014 年 10 月 24 日に，中国，インド，シンガポールなど 21 カ国の代表が北京で「AIIB の設立に
関する覚書」に調印した。その後イギリス，フランス，ドイツ，イタリアなども加わり，2015 年 4
月 15 日に，57 カ国が創設メンバーとして確定された。
　2015 年 12 月 25 日に，中国政府主導で新たな国際開発金融機関として，AIIB が設立された。そ
して 2016 年 6 月 25 ～ 26 日に，北京で第 1 回年次総会が開催された。2016 年 1 月の設立総会を経て，
AIIB の初代総裁には中国の元財政副大臣である金立群氏が就任した。
　執筆の時点まで入手した最近の記事（『21 世紀経済報道』，2017 年 1 月 2 日）によれば，AIIB は
設立してからの 1 年間に，合計 9 件の融資を批准し，約 17 億ドルの融資を実施した。また組織の
フレームワークを作り，良好なスタートを迎えた。
　AIIB の金立群総裁の話によると，これからは融資規模を次第に増大させ，5 ～ 6 年後には，毎











2014 年 10 月 24 日 設立覚書に 21 カ国が調印
2015 年 4 月 15 日 創設メンバー 57 カ国が確定
6 月 29 日 北京で設立協定調印式
12 月 25 日 設立協定発効，AIIB 発足
2016 年 1 月 16-17 日 北京で開業式典，総務会設立総会・第 1 回理事会開催
2 月 5 日 5 名の副総裁を任命 *
4 月 13 日 世界銀行との協力覚書に調印
5 月 2 日 アジア開発銀行との協力覚書に調印
5 月 11 日 欧州復興開発銀行との協力覚書に調印
5 月 30 日 欧州投資銀行との協力覚書に調印
6 月 24 日 融資案件第 1 弾公表
6 月 25-26 日 北京で第 1 回年次総会開催
6 月 25 日 中国政府拠出の「プロジェクト準備特別基金」を設立
9 月 29 日 融資案件第 2 弾公表
9 月 30 日 追加メンバーの加盟申請期限
12 月 融資案件第 3 弾公表
2017 年 1 月 追加メンバーが加盟
6 月 16-18 日 韓国・済州島で第 2 回年次総会開催
*  5 名の副総裁担当分野 : 英国 Corporate Secretary，　韓国 Chief Risk Officer， インド Chief Investment Officer， 世界銀行 
Policy and Strategy， インドネシア Administration officer。その他に，フランス　Chief Financial Officer， ニュージーラ
ンド General Counsel を任命している。
資料 : AIIB のサイトおよび関根（2016），和佳（2017）より作成
1. 加盟メンバーの推移
　2014 年 10 月 24 日に，設立覚書には 21 カ国が調印し，2015 年 4 月 15 日，57 カ国が創設メンバー
として確定している。それに加え，20 数カ国の追加メンバーが参加の意向を示している。追加メ
ンバーの加盟申請期限は 2016 年 9 月 30 日に設定され，2017 年初めに確定することになる。










　それに基づいて，融資案件の第 1 弾は合計で 4 件の 5.09 億ドルとして，2016 年 6 月 24 日に発表
された。その後 9 月 29 日，第 2 弾として 2 件合計 3.2 億ドル，12 月に第 3 弾として 3 件合計 8.98
億ドルを発表して，市場関係者の注目を集めていた。
　融資案件の詳細は図表 2 の通りである。第 1 弾の 4 件のうち 3 件，第 2 弾の 2 件全て，第 3 弾の
3 件のうち 1 件は，国際開発金融機関との協調融資であり，当面，既存機関との役割を共有してい
く姿勢が鮮明となっている。
図表 2　AIIB の融資案件（金額の単位：百万ドル）
借入国 対象事業 融資金額 協調融資先
第 1 弾
5.09 億ドル
バングラデシュ 配電網の拡張・地中化 165 ―
インドネシア 貧困地域の再開発 216.5 WB
パキスタン 高速道路 100 ADB，DFID
タジキスタン 高速道路 27.5 EBRD
第 2 弾
3.2 億ドル
パキスタン 水力発電所 300 WB
ミャンマー 火力発電所 20 IFC，ADB，CB
第 3 弾
8.98 億ドル
アゼルバイジャン 天然ガスパイプライン 600 WB
オマーン 港湾整備 262 ―
オマーン 鉄道建設 36 ―
（注）WB= 世界銀行，ADB= アジア開発銀行，EBRD= 欧州復興開発銀行，IFC= 国際金融公社，
DFID= 英国国際開発省，CB= 商業銀行
資料 : AIIB（www.aiib.org）の発表および関根栄一（2016），朱炎（2017），和佳（2017）より作成
　2016 年 6 月 25 日の総会に先たち，金立群総裁は海外メディアとのインタビューの中で，巨大な
インフラ案件に対して，AIIB が単独で支援するのは現実的ではないとの認識を示した。但し，向
こう 2 ～ 3 年で，職員の採用が進めば，単独で管理するプロジェクトの割合は高まるかもしれない
としている。
　今後，AIIB として単独融資を進めていくためには，案件審査や監理などに関わる職員の確保
が引き続き課題である。AIIB は 2016 年末までに 100 名の職員を目指していたが，ADB の職員数
2678 人（2015 年末）との差は大きい。当面，AIIB の融資案件は，国際開発金融機関との協調融資
を中心に据えざるを得ないであろう。
　今後の年間あたりの融資額については，ADB の資本金 1600 億ドル，年間の融資額は 160 億ドル，



















　総務会手続き規則 （Rules of Procedure of The Board of Governors）  2016.1.16
　理事会手続き規則 （Rules of Procedure of The Board of Directors）  2016.1.17
　理事向け行動規範 （Code of Conduct for Board officials）  2016.1.16
　職員向け行動規範 （Code of Conduct for Bank Personnel）  2016.1.16
2．運営方針（Operational Policies）
　禁止行為に関する指針（Policy on Prohibited Practices） 2016.5.1
　 ソブリン向け融資に関する一般条件（General Conditions for Sovereign-Backed Loans）　2016.5.1
　融資に関する運営指針（Operational Policy on Financing）2016.1
　調達政策（Procurement Policy） 2016.1
　 ソブリン向け融資および保証に関するプライシング（Sovereign-Backed Loan and Guarantee 
Pricing）2016.1
　 借入人のための調達取扱いに関する暫定運営指針（Interim Operational Directive on Procurement 
Instructions for Recipients） 2016.6.2
　環境・社会フレームワーク（Environmental and Social Framework） 2016.2
3．機関ルール（Institutional Documents）
　機関としての調達に関する指針（Corporate Procurement Policy）2016.1
　情報開示に関する指針（Public Information Interim Policy）2016.1
　2016 年度業務計画と予算（AIIB 2016 Business Plan and Budget）2016.1
　なお，融資条件では，ソブリン向け融資および保証に関するプライシング（Sovereign-Backed 











































　AIIB は総務会（Board of Governors， 中国語は「理事会」，日本語と混乱しやすい），理事会（Board 





　理事会は銀行の業務全体を指導する責任を負う。理事会を構成する 12 人の取締役は，域内の 9
つのエリアと域外の 3 つのエリアから，それぞれ 1 人が選出される。中国は筆頭株主であり，1 国




















　このようなルールで計算すると，中国が承認した資本金は 297 億 8040 万ドルで，承認された資















AIIB を 21 世紀の先進的な統治理念を備えた多国間金融機関にするとの目標を実現させる。
　なお，AIIB の開業式典で，習近平国家主席が，中国が出資した資本金とは別に「プロジェクト







　AIIB の第 1 回年次総会で，それまで総務会の第 1 期主席（Chairman）を務めてきた中国が交代し，
韓国が次期主席に選出されている。さらに，2017 年の第 2 回年次総会は，次期主席を務める韓国
の済州島で，6 月 16 ～ 18 日にかけて開催されることが決まった。
　2017 年は ADB 設立 50 周年の節目の年でもあり，ADB の年次総会は日本政府のホストの下，横































　アジアのインフラ整備に，2010 ～ 2020 年の間で約 8 兆ドルの資金が必要であるとよく言われる
が，これは ADB and ADBI （2009）の試算である。その後，試算の更新版である Bhattacharyay （2010）
がある。それによると，ADB に加盟する 32 の途上国において，2010 ～ 2020 年の必要投資額は約 8.22














（注）世界競争力報告 2013-14 による。サンプル国は 148 か国，スコア 1-7（高いほど良い）
資料 : Asian Development Bank Institute［2014］ p.167，清水（2016）p.29
　さらに，セクター別に分けると，エネルギーが 48.7%，運輸が 35.3%，ITC が 12.6%，水道・衛
生が 3.4% を占めている。一方，地域別にみると，東・東南アジアが 66.6%，南アジアが 28.8%，
中央アジアが 4.5%，太平洋地域が 0.1% となっている（図表 4）。
　また，必要投資額は一部の国に偏っており，国別の投資需要を見ると，中国が 53.1%，インドが




　（2010 ～ 20 年，単位：10 億ドル，％）
東・東南ア 南アジア 中央ア 太平洋 金額合計 比率
電力 3182.46 653.67 167.16   -- 4003.29 48.7
運輸 1593.87 1196.12 104.48 4.41 2898.87 35.3
通信 524.75 435.62 78.62 1.11 1040.1 12.6
水力・衛生 171.25 85.09 23.4 0.51 280.24 3.4
金額合計 5472.33 2370.5 373.66 6.02 8222.5  
比率  66.6 28.8 4.5 0.1  100.0




















































または MDBs（多国間開発金融機関）が 6%，民間資金が 25% となる（Bhattacharya and Romani［2013］）。
資金調達における民間資金の比率は相対的に低いことが分かる。また，「一般に，インフラ・ファ
イナンスにおいては，公的金融が 70% 近くを負担する一方，民間部門からの資金は 20% 程度にと


















　2013 年 9 月に，習近平国家主席がカザフスタンのナザルバエフ大学で演説した際，初めて共同












　「一帯一路」は 60 余りの沿線国からなり，その経済規模は約 21 兆ドル，人口は 44 億人で，世界
全体のそれぞれ約 29%，63% を占める（2013 年）。
　2014 年に，中国と「一帯一路」沿線国との貿易総額は 1 兆 1200 億ドル，中国の貿易総額の約
26% であった。さらに，対外工事請負営業額は 643 億ドル，同営業額の 45% 強であった。「一帯一
路」戦略の実施で，その沿線国との経済交流は着実に増えると見込まれる。







































SCO 開発銀行 100 億ドル（中国出資 80 億ドル，他の加盟国 20 億ドル）
BRICS 開発銀行 初期資本 500 億ドル（各国 100 億ドルずつ拠出）
BRICS 外貨準備基金 初期資本 1000 億ドル（中国 410 億ドル，ロシア・ブラジル・インド各180 億ドル，南アフリカ 50 億ドルを拠出）
資料 : 各種報道から筆者作成
　2014 年 7 月 15 日に，中国・ブラジル・ロシア・インド・南アフリカの 5 カ国（BRICS）は，ブ
ラジルで開催された首脳会談で，NDB と外貨準備基金の創設に関する合意文書に調印した。
　NDB の資本金は当初 500 億ドルで，5 カ国が均等に出資し，最終的には 1000 億ドル規模への拡
大を目指す。本部は上海に置き，初代総裁はインドから出すが，今後各国が順番で担当することに
なっている。
　また，外貨準備基金の基金規模は 1000 億ドルで，中国が 410 億ドル，インド・ロシア・ブラジ
ルがそれぞれ 180 億ドル，南アフリカが 50 億ドルを拠出する。
　NDB と外貨準備基金の関係は，世界銀行と IMF の関係に似たようなものになると考えられる。




















　すでに多くの「一帯一路」関連のプロジェクトが動き出している。2015 年 4 月，習近平国家主
席が訪問の際に，「中・巴経済回廊（China-Pakistan Economic Corridor， CPEC）」の建設に関する協
定に調印した。計 51 案件が調印され，投資額が 460 億ドルに上る。うち 280 億ドルが道路・鉄道，
発電所などインフラ整備に投入される。
　主要案件の 1 つとして，アラビア海に直面するダワダル港の建設である。中国企業は同港を 43
年租借して，自由貿易エリアを含む経済特区を建設・運営する。2015 年 11 月に両国政府は覚書に









　2014 年 12 月，李克強首相はカザフを訪問する際，「国際産能合作」の推進を提案した。2015 年 3 月，










　中国国境からラオスの首都ビエンチャンまで全長 417 キロ，最高時速 160 キロは，中国の技術と
基準を採用し，中国の融資を使うと同時に，中国政府と企業も出資する。投資総額は 68 億ドルに
上る。同鉄道は 2016 年 11 月に着工し，2020 年に完成する予定である。将来，高速鉄道化も可能
である。
　ラオス国境からバンコクまで全長 873 キロ，時速 160 キロの鉄道は，総工事費 1790 億バーツ（約































スに総工費 70 億ドルの負担を求めたため，3 年間を空費することとなった。結局，初期工費 21 億
49AIIB の運営と「一帯一路」構想の研究














　AIIB の初年度融資は計約 17 億ドルにすぎず，今後の融資規模拡大には，公募債の発行が必要で












榎本俊一「一帯一路構想と AIIB はリアル・パワー足り得るか」『世界経済評論』2017 年 1 月
朱炎「官民協調で発展する中国の対アジア進出」『世界経済評論』2017 年 1 月
清水聡「アジアのインフラ・ファイナンスに関するポイント」『国際金融』2016 年 3 月
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「AIIB に 7 つの質問」人民網（日本語版），2016 年 1 月 19 日 
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